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“  Man Jadda Wajada : Siapa bersungguh – sungguh pasti berhasil.” 
“  Man Shabara Zhafira : Siapa yang bersabar pasti beruntung” 
“  Man Sara Ala Darbi Washala : Siapa yang menepati janji-Nya akan sampai 
tujuan” 
“ Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk     menyelesaikannya, berangkat dengan penuh keyakinan, 
berjalan dengan penuh keiklasan,  istiqomah dalam menghadapi 
cobaan.” 
“Kesucian ada di hati, Beragama adalah hubungan pribadi antara manusia dan 
TUHAN” 
“Sesungguhnya seramai apapun hidup, tanpa mengingat keluarga, 
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   Latar belakang secara umum Studio Music Center di Rembang adalah wadah atau 
tempat untuk menyalurkan kreatifitas anak – anak muda diremang yang sebelumnya 
belum ada tempat yang layak dan nyaman untuk mengekspresikan diri anak remaja yang 
ada dikabupaten Rembang. Permasalahan yang muncul dari Studio Music Center antara 
lain: Bagaimana konsep dan desain Studio Music Center dengan menggunakan Arsitektur 
Modern yang nyaman dan sesuai standar yang ada dan membangun anak muda yang 
kreatif dalam bermusik dan bangunan yang menarik agar remaja tertarik pada bangunan 
Studio Music Center ini. Tujuan dari dibangunnya Studio Music Center ini antara lain 
adalah untuk memberikan wadah atau tempat bagi anak muda untuk berkreasi secara 
musik karena di Kabupaten Rembang banyak parade musik setiap bulannya yang diadakan 
tetapi belum ada tempat yang sesuai standar yang bisa untuk bermain musik sekaligus hall 
musik yang nyaman dan bagus dan penjadi pusatnya Studio Music di Kabupaten 
Rembang. Dari situlah perlunya keberadaan Studio Music Center di Rembang untuk 
mewadahi remaja usia 16 – 23 tahun dibidang musik dan diwijudkan dalam bentuk 
bangunan dengan menganut Arsitektur Building Modern yang secara perancangannya 
sesuai dengan fungsinya. 
Kata kunci : Studio Music Center, Modern, Kreatifitas, Rembang. 
ABSTRACTION 
Background in general Studio Music Center in Rembang is a container or place to 
channel the creativity of young children diremang that previously there is no decent and 
comfortable place to express themselves teenagers in the district of Rembang. Problems 
that arise from Studio Music Center include: How to concept and design Studio Music 
Center by using Modern Architecture which is comfortable and fit the existing standard 
and build creative young people in music and interesting building for teenagers interested 
in building this Music Center Studio. The purpose of the construction of Studio Music 
Center is to provide a place or place for young people to be creative in music because in 
Rembang regent a lot of music parade every month which is held but there is no suitable 
place of standard that can to play music as well as a comfortable music hall And nice and 
the center of Studio Music in Rembang District. From there is the need for the existence of 
Studio Music Center in Rembang to accommodate teenagers aged 16-23 years in the field 
of music and diwijudkan in the form of buildings with embraced Modern Building 
Architecture which designs in accordance with its function. 
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3.1 Kondisi Fisik Kabupaten Rembang 
3.1.1 Kondisi Geografis 
Secara geografis Kabupaten Rembang terletak pada posisi garis 
koordinat 111000
0
 – 1110300 Bujur Timur dan 60300 – 7060 Lintang 
Selatan.(http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/542/13924-4-2007ts-3.pdf) 
Sedang batasan – batasan wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai 
berikut: 
 Sebelah Utara : Laut Jawa 
 Sebelah Timur : Kabupaten Tuban 
 Sebelah Selatan : Kabupaten Blora 
 Sebelah Barat : Kabupaten Pati 
 
Gambar 3.1 Letak Kabupaten Rembang Desa Punjulharjo 
(Sumber : www.google.com) 
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Secara administrasi Kabupaten Rembang terbagi menjadi beberapa 
bagian yaitu 
a. Ruang daratan, seluas 101.408 Ha (seratus satu ribu empat ratus 
delapan hektar ) atau sekitar 1.014 km2 (seribu empat belas koma enol 
delapan kilometer persegi) 
b. Ruang pesisir dan laut sepanjang empat mil dari garis pantai 
c. Ruang udara, dan  
d. Ruang dalam bumi 
3.1.2 Kondisi Klimatologis 
 Wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah di bagian 
Utara Pulau Jawa, maka wilayah tersebut memiliki jenis iklim tropis 
dengan suhu maksimum 33 º C dan suhu rata-rata 23 º C. Dengan bulan 
basah 4 sampai 5 bulan, sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan 
sedang sampai kering. Terdapat hujan selama 1 tahun yang tidak menentu, 
sehingga implikasinya sering terjadi kekeringan di wilayah Kabupaten 
Rembang. 
Berdasarkan hal tersebut, maka upaya-upaya untuk melakukan konservasi 
sumber daya air dan pengembangan embung-embung kecil untuk menahan 
air hujan sangat diperlukan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga 
kesinambungan sumber daya air terutama pada musim kemarau baik untuk 
kebutuhan pengairan sawah maupun untuk kebutuhan lainnya. (sumber : 
http://kotakurembang.blogspot.co.id/2012/07/secara-geografis.html) 
3.1.3 Kondisi Tanah 
 Secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Rembang 
merupakan daerah pertanian yang cukup berpotensi, kecuali di daerah 
pegunungan di sebelah timur yang termasuk pegunungan tandus. Jenis 
tanah yang ada ermasuk jenis tanah aluvial meliputi sekitar 10% dari 
wilayah kabupaten, jenis tanah regosol meliputi area seluas 5%, jenis tanah 
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andosol meliputi area seluas 8%, tanah grumosol sebesar 32%, dan tanah 
mediteran merah kuning seluas 5 % dari seluruh wilayah kabupaten.(sumber 
: http://kotakurembang.blogspot.co.id/2012/07/secara-geografis.html) 
3.1.4 Kondisi Hidrologi 
 Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki 
sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan 
berupa sungai, bendungan dan air laut. Sungai yang melewati wilayah 
Kabupaten embang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, 
Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di 
Kabupaten Rembang terdapat 21 bendungan dan 25 daerah irigasi, tetapi 
tidak sepanjang tahun dialiri air. 
Wilayah pantai meliputi sepanjang 7 km. 
3.1.5 Kondisi Geologis 
  Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan laut Jawa bagian 
Utara dan pegunungan bagian timur, yang mana memiliki beberapa macam 
kondisi geologi. 
Dari beberapa macam kondisi geologi tersebut, mempunyai kandungan 
mineral yang kaya akan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan 
tanaman. 
Kandungan yang terbesar adalah jenis Alluvium yang meliputi luas 
45.470.783 ha atau 44,84 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang, 
kemudian potensi lain adalah miosen fasies sedimen yaitu seluas 
32.125.000 ha atau 31,68 %. Sedangkan bahan galian golongan C yang ada 
berupa: andesit (Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem), pasir kuarsa 
(Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, dan Sluke), kapur (Sumber, 
Bulu, Gunem, Sale, Sarang, dan Sedan), trass (Pancur, Kragan, dan Sluke), 
phospat (Gunem, Sale, dan Pamotan), ball clay (Bulu, Gunem, Sarang, dan 
Sedan), batu bara (Gunem dan Sale), serta gibsum (Gunem, Sarang, Sedan, 
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dan Lasem).(sumber : http://kotakurembang.blogspot.co.id/2012/07/secara-
geografis.html) 
3.2 Perkembangan dan Potensi Kota Rembang 
3.2.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Rembang 
 Kota Rembang yang luasnya 887,13 km
2 
dengan jumlah penduduk 
sebesar 624.168 jiwa pada tahun 2016 yang terdiri dari 14 kecamatan , 
7 kelurahan dan 290 desa di kota Rembang. Adapun data penduduk 
kabupaten Rembang tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut :  
Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2016 
     NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 SUMBER 17,533 17,631 35,164 
2 BULU 13,462 13,241 26,703 
3 GUNEM 11,697 11,402 23,099 
4 SALE 18,880 18,529 37,409 
5 SARANG 29,796 28,413 58,209 
6 SEDAN 27,370 26,054 53,424 
7 PAMOTAN 24,799 23,826 48,625 
8 SULANG 19,090 18,840 37,930 
9 KALIORI 20,556 20,558 41,114 
10 REMBANG 43,709 44,147 87,856 
11 PANCUR 15,095 14,698 29,793 
12 KRAGAN 31,988 31,008 62,996 
13 SLUKE 14,809 14,295 29,104 
14 LASEM 25,037 24,504 49,541 
TOTAL 315,674 308,494 624,168 
(Sumber : http://dindukcapil.rembangkab.go.id 
 DKB SEMESTER II Tahun 2016) 
 





1 BELUM/TIDAK BEKERJA 61,560 57,285 118,845 
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 117,450 117,450 
3 PELAJAR/MAHASISWA 46,376 39,421 85,797 
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4 PENSIUNAN 2,480 1,421 3,901 
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 4,682 3,067 7,749 
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 611 5 616 
7 KEPOLISIAN RI 618 25 643 
8 PERDAGANGAN 677 1,050 1,727 
9 PETANI/PEKEBUN 76,640 44,252 120,892 
10 PETERNAK 99 49 148 
11 NELAYAN/PERIKANAN 18,055 93 18,148 
12 INDUSTRI 176 104 280 
13 KONSTRUKSI 270 9 279 
14 TRANSPORTASI 860 4 864 
15 KARYAWAN SWASTA 15,969 6,959 22,928 
16 KARYAWAN BUMN 532 104 636 
17 KARYAWAN BUMD 145 81 226 
18 KARYAWAN HONORER 407 414 821 
19 BURUH HARIAN LEPAS 4,167 1,071 5,238 
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2,784 1,301 4,085 
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 572 174 746 
22 BURUH PETERNAKAN 21 7 28 
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 518 522 
24 TUKANG CUKUR 14 0 14 
25 TUKANG LISTRIK 36 0 36 
26 TUKANG BATU 1,449 3 1,452 
27 TUKANG KAYU 1,276 2 1,278 
28 TUKANG SOL SEPATU 10 0 10 
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 55 0 55 
30 TUKANG JAHIT 79 184 263 
31 TUKANG GIGI 1 0 1 
32 PENATA RIAS 3 25 28 
33 PENATA BUSANA 0 1 1 
34 PENATA RAMBUT 4 5 9 
35 MEKANIK 174 0 174 
36 SENIMAN 66 43 109 
37 TABIB 4 2 6 
38 PARAJI 8 3 11 
39 PERANCANG BUSANA 0 1 1 
40 PENTERJEMAH 0 0 0 
41 IMAM MESJID 10 0 10 
42 PENDETA 23 0 23 
43 PASTOR 2 0 2 
44 WARTAWAN 21 1 22 
45 USTADZ/MUBALIGH 86 13 99 
46 JURU MASAK 2 21 23 
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0 
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0 
49 ANGGOTA DPD 2 0 2 
50 ANGGOTA BPK 0 0 0 
51 PRESIDEN 0 0 0 




KONSTITUSI 0 0 0 
54 
ANGGOTA 
KABINET/KEMENTERIAN 0 0 0 
55 DUTA BESAR 0 0 0 
56 GUBERNUR 0 0 0 
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0 
58 BUPATI 0 0 0 
59 WAKIL BUPATI 1 0 1 
60 WALIKOTA 0 0 0 
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0 
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 5 2 7 
63 
ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN/KOTA 5 2 7 
64 DOSEN 36 38 74 
65 GURU 1,413 2,833 4,246 
66 PILOT 1 0 1 
67 PENGACARA 7 0 7 
68 NOTARIS 2 1 3 
69 ARSITEK 3 0 3 
70 AKUNTAN 3 2 5 
71 KONSULTAN 11 3 14 
72 DOKTER 38 40 78 
73 BIDAN 0 313 313 
74 PERAWAT 94 175 269 
75 APOTEKER 4 23 27 
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 1 1 
77 PENYIAR TELEVISI 1 0 1 
78 PENYIAR RADIO 1 1 2 
79 PELAUT 128 1 129 
80 PENELITI 2 4 6 
81 SOPIR 3,897 1 3,898 
82 PIALANG 5 1 6 
83 PARANORMAL 7 4 11 
84 PEDAGANG 1,939 3,133 5,072 
85 PERANGKAT DESA 1,403 172 1,575 
86 KEPALA DESA 176 20 196 
87 BIARAWATI 0 6 6 
88 WIRASWASTA 62,728 24,323 87,051 
89 LAINNYA 883 881 1,764 
TOTAL 315,674 308,494 624,168 
(Sumber : http://dindukcapil.rembangkab.go.id 
DKB SEMESTER II Tahun 2016) 
3.2.2 Kondisi Perekonomian 
 Total penerimaan daerah dari tahun 2002 sampai 2005 tercatat 
sebesar Rp. 197,665 milyar (2002) , Rp. 249,807 milyar (2003), Rp. 
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266,592 milyar (2004), Rp. 283,165 milyar, yang berasal dari PAD, 
dana perimbangan, dana bantuan prasarana dan sarana untuk 
kabupaten / kota, ingup sektoral dan provinsi. Jumlah penerimaan 
daerah memiliki trend pertumbuhan yang positif, sedangkan belanja 
daerah mulai tahun 2005 cenderung mengalami kenaikan. (BAPEDA 
Kab. Rembang 2002 – 2005). 
Pendapatan daerah kabupaten Rembang dari tahun ke tahun cenderung 
mengalami kenaikan, keadaan ini secara umum dapat memberikan 
manfaan bagi pemerintahan kota Rembang. Sektor yang memiliki 
pertumbuhan paling pesat adalah sektor pertanian dengan pertumbuhan 
13,87 % sedangkan dari sektor pertambangan dan penggalian adalah 
sebesar 6,67%.(http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/542/13924-4-2007ts-
3.pdf) 
3.2.3 Potensi Perkembangan Musik di Rembang 
 Dari perkembangan musik dari tahun ke tahun di kabupaten 
rembang sangatlah pesat hal ini didukung oleh perkembangan dan 
pertumbuhan remaja dari masa ke masa, keberadaan musik sagatlah 
sulit untuk dipisahkan dari sosial masyarakat Rembang. Perkembanga 
musik yang pesat di dukung dengan hadirnya band – band yang di 
mainkan kalangan remaja yaitu anak sekolah maupun anak kuliahan 
dan festival – festival musik yang rutin diadakan setiap bulannya 
untuk itu peluang untuk membangun wadah untuk para remaja dan 
masyarakat kota Rembang mengembangkan potensi dalam bidang 
musik untuk anak remaja yang ada di kota rembang, hal ini juga bisa 
menambah pemasukan perekonomian kabupaten rembang dalam hal 
pertunjukan. 
 Yang menjadi sasaran utama dalam pembuatan Studio Music 
Center di Rembang ini adalah kaum – kaum remaja yang ingin 
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menunjukkan bakatnya, adapun remaja usia remaja yang ada di 
Kabupaten Rembang sebagai berikut : 






































1 SUMBER 7,590 3,862 14,065 6,540 2,452 106 147 385 16 1 35,164 
2 BULU 4,700 3,779 8,810 5,816 3,038 82 127 342 8 1 26,703 
3 GUNEM 3,446 2,239 10,429 4,379 2,094 86 88 330 8 0 23,099 
4 SALE 5,611 4,362 15,907 6,708 3,949 146 180 531 13 2 37,409 
5 SARANG 9,524 5,589 27,830 10,290 3,956 74 149 755 37 5 58,209 
6 SEDAN 7,012 6,046 22,979 11,327 5,177 117 79 663 24 0 53,424 
7 PAMOTAN 8,974 5,543 18,253 9,898 4,595 180 322 817 34 9 48,625 
8 SULANG 5,773 4,309 15,551 7,125 4,026 153 243 728 21 1 37,930 
9 KALIORI 6,891 5,603 15,856 7,262 4,476 135 271 598 22 0 41,114 
10 REMBANG 15,254 8,966 24,369 13,835 18,057 518 1,478 5,138 231 10 87,856 
11 PANCUR 5,157 1,699 12,906 5,986 3,236 66 172 559 11 1 29,793 
12 KRAGAN 9,529 7,582 28,004 10,797 5,421 161 365 1,102 33 2 62,996 
13 SLUKE 4,634 4,280 12,248 4,986 2,378 64 128 374 12 0 29,104 
14 LASEM 7,518 4,924 15,068 9,319 9,860 296 602 1,865 84 5 49,541 
TOTAL 101,613 68,783 242,275 114,268 72,715 
2,18
4 4,351 14,187 554 37 624,168 
(Sumber : http://dindukcapil.rembangkab.go.id DKB SEMESTER II Tahun 2016) 
 
Dari tabel diatas kita bisa lihat jumlah kaum remaja yang ada di kabupaten Rembang, data tersebut 
merupakan sampel dari penggolongan usia yang memungkinkan untuk mendukung pembangunan Studio 
Musik Center di kota Rembang dan juga dalam bentuk bangunan bisa menjadi icon kota Rembang.
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3.3 Gagasan Awal Perencanaan Studio Musik Center di Rembang 
3.3.1 Data User dan Aktifitasnya 
User dari Studio Musik Center terdiri dari beberapa kelompok, yaitu 
antara lain : 
Tabel 3.4User dan aktifitasnya 
NO USER AKTIFITAS UTAMA 
1 Masyarakat Umum a. Latihan Musik 
b.Mengikuti Festival Musik di Studio Musik 
Center 
c. Rekaman Demo Musik 
d. Rental Peralatan Musik 
e. Menyksikan Pertunjukan Musik 
f. Kuncungan Biasa/ makan di café 
2 Musisi a. Latihan Musik 
b. Rekaman Demo Musik 
c. Konser 
3 Pengelola studio musik center a. Mengelola Studio Musik Center 
4 Even Orgenaizer a. Menyelenggarakan Pertunjukan Musik 
(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
 
3.3.2 Kebutuhan Ruang Utama di Studio Musik Center 
Studio Musik Center terdiri dari beberapa macam ruang untuk 
penunjang aktifitas didalam Studio Musik Center itu sendri,ruang – 
ruang tersebut dibagi atas beberapa kategori yaitu ruang utama dan 
ruang penunjang, Adapun ruang utama terdiri dari : 
1. Hall Konser Musik / Auditorium 
a.  Spesifikasi Hall Konser Musik 
Ruangan yang bisa menampung aktifitas konser musik dan 





b. Standarisasi Ruang Konser 
Memiliki luasan yang mencukupi kapasitas penonton yang sudah 
di tentukan dan mampu mengolah suara musikal dengan baik serta 
mempunyai fasilitas pendukung pertunjukan seperti stage, tempat 
duduk, area berdiri, ruang ganti, toilet dan ruang penujang aktifitas 
lainnya sesuai kebutuhan. 
2. Studio Musik 
 Spesifikasi Studio Music 
Ruang yang di gunakan untuk berlatih musik dan terdapat 
peralatan yang menunjang berlatih musik antara lain : sound 
sytem, dan instrumen musik yang di butuhkan. 
 Standarisasi Studio Music 
Ruang yang kedap suara, memiliki luasan ruangan yang 
mendukung aktifitas didalamnya dan di lengkapi sirkulasi udara 
yang menunjang aktifitasnya. 
3.3.3 Sistem Keamanan dan Fasilitas Pendukung 
 Dalam sistem keamanan di dalam Studio Musik Center terdapat 
pos security dan area parkir yang aman untuk menghindari tindak 
kriminal di area Studio Musik Center. 
 Didalam Studio Musik Center terdapat fasilitas penunjang 
yang akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan dan kelancaran 
Studio Musik Center yg ada di kota Rembang, adapun fasilitas 
pendukungnya di bagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut : 
a. Indoor 
fasilitas dalam Studio Musik Center antara lain : 
 Beberapa studio latihan musik 
 Studio rekaman  
 Hall musik / auditorium 
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 Lavatory , dll 
b. Outdoor 
fasilitas di luar Studio Musik Center antara lain : 
 Cafe dan kantin 
 Tempat parkir  
 Pos security 

























ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
 
4.1 Pemilihan Lokasi Site 
Pemilihan lokasi site  
a. Dasar Pertimbangan Site 
 Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih lokasi site untuk 
Studio Music Center di Rembang antara lain sebagai berikut : 
1. Lokasi harus dekat dengan jalur utama atau jalan pantura sehingga 
mempermudah untuk menuju lokasi dan dalam pencapaian baik dari 
dalam kota maupun luar kota. 
2. Site harus dapat mendukung segala aktifitas baik dari situasi lingkungan 
maupun daya tampung dan dari segi komersialitas didalam Studio Music 
Center di Rembang. 
3. Lokasi site diutamakan dekat dengan tempat penginapan/hotel agar 
mudah dan mendukung dalam acara konser musik dan mempermudah 
pengujung dari luar kota. 
b. Kriteria Pemilihan Site 
  Dalam pemilihan site terdapat beberapa kriteria dan pertimbangan dari 
hubungan lokasi dan keberhasilan fungsional obyek yang akan dibuat 
antara lain sebagai berikut : 
1. Kesesuaian rencana kota (RUTRK) 
2. Aksesibilitas  
3. Kedekatan dengan jalur sirkulasi utama kota 
4. Dukungan lingkungan site 
5. Kemudahan penguasaan tanah 
6. Memiliki infrastuktur yang memadahi 




Gambar 4.1 Site lokasi Studio Music Center 
(Sumber : Google map 2017) 
 Pemilihan lokasi site Studio Music Center dalam pembangunannya 
akan memilih lokasi yang terletak di jalur pantura dengan 
mempertimbangkan dari segi sirkulasi dan beberapa pencapaian dari segala 
arah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai luas site sebagai berikut :  
 Site terletak dijalan Semarang – Surabaya dimana jalan tersebut 
adalah jalan utama. 
 Tipografi datar 
 Luas site 9.064,1314 m2 
c. Site Terpilih 
  Menimbang dari letak strategis site lokasi pembangunan Studio Music 
Center, site yang dipilih yaitu terletak di JL.Pantura di Ds. Banggi 
Kabupaten Rembang, site ini terletak di jalan utama pantura dan sangat 
memungkinkan dalam kemudahan menuju lokasi yang mana lokasi 
tersebut adalah jalan satu – satunya jalur Semarang menuju Surabaya dan 
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untuk menuju pusat kota dan hotel sekitar 10 menit dari site lokasi yang 
dipilih. 
 
Gambar 4.2Foto Lokasi site Studio Musik Center 
(Sumber : survey peneliti 2017) 
d. Analisa dan Konsep Pencapaian 
Analisa pencapaian ini membahas tentang pintu masuk utama dan 
pintu masuk bagian servis, adapun pertimbangannya adalah sebagai 
berikut: 
1) Pintu Masuk Utama (ME) 
 Terletak didekat jalur utama dan mudah dikenali dari jalur utama 
 Menghadap langsung kejalur utama 
 Menyesuaikan jalur lalulintas utama 
2) Pintu Mauk Servis (SE) 
 Tidak diletakkan jadikan satu dengan pintu masuk utama karena 




Gambar 4.3 Analisa Jalan 




 Diharuskan agar pintu masuk utama (ME) tidak berdekatan 
dengan pintu untuk servis (SE). 
 Menata jalan Semarang – Surabaya sedemikian rupa agar 





Gambar 4.4 Konsep ME dan SE 
(Sumber : Analisa penulis 2017) 
 
e. Analisa dan Konsep Orientasi Bangunan 
 Analisa ini menjelaskan tentang bentuk visual dari Studio Musik 
Center yang menarik dan menjadi icon kota Rembang. Berdasarkan lokasi 
dan letak site bangunan sisi depan  menghadap ke jalan utama yaitu JL. 
Semarang – Surabaya dan jalan Pemukiman. 
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Gambar 4.5 Analisa Orientasi Bangunan 
(Sumber : Analisa penulis 2017) 
 
Konsep : 
 Bangunan utama dan pintu utama Studio Music Center ini 
menghadap jalan utama Semarang – Surabaya dan bertujuan untuk 
menghindari sinar matahari dari timur ke barat oleh karena itu pintu 
utama bangunan menghadap ke selatan. 
 
f. Analisa dan Konsep View 
 Analisa ini menjelaskan tentang arah pandang bangunan Studio 
Music Center yang maksimal baik dari arah dalam site maupun luar site 
sehingga menjadikan fokus orang yang melihatnya. Arah bangunanakan 




arah JL. Utama 
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Gambar 4.6 Analisa View to from dan site 
(Sumber : Analisa penulis 2017) 
 
Konsep : 
 Konsep view Studio Music Center ini lebih menghadap kejalan 
utama agar bisa menarik perhatian orang dan menjadi pusat perhatian 
dan daya tarik pengunjung, pada bagian samping dan belakang akan 
dikasih pagar pembatas untuk menandai site lahan bangunan. 
 
g. Analisa dan Konsep Kebisingan (noise) 
  Analisa ini menjelaskan tentang meredamkan / mengurangi tingkat 
kebisingan yang berasal dari luar bangunan yaitu dari jalan utama 
Semarang – Surabaya dan dari pemukiman penduduk sekitar guna 
pengunjung mendapatkan kenyamanan dalam bangunan. 
View to from 
dan site baik 
View to from  
dan site kurang 
baik 
View to from  
dan site buruk 
View to from 




Gambar 4.7 Analisa Kebisingan (Noise) 
(Sumber : Analisa penulis 2017) 
 
Konsep : 
 Menanam vegetasi yang banyak untuk mereduksi sumber bising 






Gambar 4.8 Konsep Mengurangi Kebisingan (Noise) 
(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
 
h. Analisa dan Konsep Iklim 
  Analisa ini Menjelaskan tentang memanfaatkan potensi alam untuk 
kenyamanan pengunjung Studio Music Center misalnya dari segi 




Gambar 4.9 Analisa arah sinar matahari  
(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
 
Konsep :  
 Untuk mengatasi paparan sinar matahari bangunan bisa memakai 
shading agar sinar matahari tidak masuk dalam bangunan. 
 Untuk mengatasi angin bisa menggunakan vegetasi / pohon untuk 
menanggulangi angin kencang,dan pohon bisa berfungsi membelokkan 
arah angin dan meredam kebisingan di luar area bangunan. 
i.  Analisa dan Konsep Zonifikasi 
  Analisa ini menjelaskan tentang bagian – bagian tingkat privasinya 
dan dapat dilihat dari letak dan aktifitas didalam bangunan. 
 
 Konsep : 
 Zona publik, semi publik, dan privat harus dipisah sesuai aktifitas 
didalamnya. 
Matahari dari 
arah timur tidak 
menyilaukan 
Matahari siang hari 
tidak bagus, panas 
dan menyilaukan 
Matahari sore 
hari tidak bagus 
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 Zona publik sebaiknya diletakkan diluar bangunan dekat dengan 
sumber bising karena zona publik berhubungan dengan orang banyak. 
 Zona semi publik sebaiknya diletakkan didalam bangunan karena 
hanya sedikit berhubungan dengan orang. 
 Zona privat adalah zona yang bersifat privat. 
 
 
Gambar 4.10 Analisa zoning 
(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
 
Keterangan :  Zona Publik 
Zona Semi Publik 
Zona Privat 
j. Analisa dan Konsep Sirkulasi 
  Analisa ini menjelaskan tentang pola sirkulasi yang ada di area 
bangunan, tujuan dari analisa sirkulasi ini adalah agar tidak terjadi crossing 
kendaraan pengunjung yang datang dan pulang dan menciptakan 
kenyamanan bagi pengunjung Studio Music Center. Adapun bagian – 
bagian dari sirkulasiny adalah sebagai berikut : 
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 Memisahkan jalur mobil, motor dan pejalan kaki agar tidak terjadi 
crossing. 
 Area parkir berada di area parkir luar bangunan dan basement 
dalam bangunan 




Gambar 4.11 Konsep sirkulasi 
(Sumber : Analisa Penulis2017) 
 
4.2 Analisa dan Konsep Kebutuhan Ruang 
4.2.1 Analisa Hubungan Ruang 
 Analisa hubungan ruang ini membahas tentang pola aktifitas yang 
mungkin akan terjadi pada Studio Music Center di Rembang yang 
dijelaskan dengan skema sebagai berikut : 
 
SE Mobil 
ME Mobil MEMotor 
SEMotor Drop off 
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Gambar 4.12 Skema Aktifitas Studio Musik 
(Sumber : Analisa penulis 2017) 
 
Tabel 4.1Pendekatan Ruang Studio Musik 
 
(Sumber : Analisa penulis 2017) 
Keterangan : 
o langsung  









































Gambar 4.13 Organisasi ruang studio musik 
(Sumber : Analisa penulis 2017) 
 









Gambar 4.14Skema Aktifitas Hall Konser Musik 
(Sumber : Analisa penulis 2017) 
 
HALL Shoow room Caffe 
R.Administrasi 
Lavatory 
R. Studio rekaman 
R. Studio Latihan 
























Gambar 4.15 Skema Aktifitas Pengunjung Hall Konser Musik 












Gambar 4.16 Skema Aktifitas Pemain di Hall Konser Musik 











Datang Masuk entrence 
Keluar 
Panggung  










































Gambar 4.17 Organisasi Ruang Hall Konser 
(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
 
Tabel 4.2Pendekatan Ruang Hall Konser Musik 
 






o langsung  






















Persiapan Konser Hall Artis 
R. Persiapan 











R. Crew kreatif 
R.Panitia penyelenggara 
Lavatory 
R. Pengelola R. Manager 







o langsung  
 Tidak langsung 
 


















Gambar 4.18 Organisasi Ruang Perfomence dan Maintenance 
Sumber : Analisa Penulis 
 












o langsung  
 Tidak langsung 
 












R. Pompa air 
PARKIR 
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4.2.2Analisa Besaran Ruang 
1. Studio Musik dan Caffe 
Tabel 4.4 Besaran Ruang Studio Musik Center 
No Nama Ruang Jml Standar Kapasitas Kebutuan Ruang 
1 Lobby 1 0,56m
2
/org 60 org 33,6m
2 
2 Studio Musik 10 25m
2
/unit Max 6 org 250m
2 





4 R. Peralatan 1 Asumsi - 15m
2 
5 R. Kontrol Musik 1 9m
2
/unit 1 unit 9 m
2 
6 R. Administrasi 4 5m
2
/org 4 orang 20m
2 




8 Pantry 1 4m
2
/ 10 orang  40 m
2 
9 Gudang 1 28m
2
/unit 1 unit 28m
2 







- Urionir  


























(Sumber : Analisa penulis 2017,  Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing and 
Design Standard.) 
 
2. Hall Konser Musik 
Tabel 4.5Besaran Ruang Hall Konser Musik Center 
No Nama Ruang Jml Standar Kapasitas Kebutuhan 
Ruang 
     
 
2 Lobby  0,56m
2
/org 800 org 448m
2
 
3 Loket 5 5m
2
 2 org 50m
2
 
4 Hall Artis 2 0,60m
2
/org 100 org 60m
2
 
5 R. latihan 1 1,6m
2
/org 30 org 48m
2
 
6 R. Ganti 50 1,5m
2










8 Gudang 1 28m
2
/org 3 unit 84m
2
 
9 Toilet 10 2,25m
2












No Nama Ruang Jml Standar Kapasitas Kebutuhan 
Ruang 
10 Stage  1 190m
2 














/unit 1 unit 9m
2 




/unit 1 unit 10m
2 




1 22 – 30 m2 25org 25m2 
16 Lavatory 
- Urionir flow 
(0,6) 
































18 R. Sekertaris 1 9m
2






/org 4 orang 20m
2 
















(Sumber : Analisa penulis 2017, Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing and Design 
Standard.) 
 
Tabel 4.6Kebutuhan ruang dan besaran ruang perfomence & maintenence 
No Nama Ruangan Jml Standar Kapasitas Kebutuhan 
Ruang 




2 Ruang AHU 1 25 m
2
 1Unit 25 m
2
 
3 Ruang  mesin AC 1 25 m
2
 1Unit 25 m
2
 
4 Ruang Genset 1 25 m
2
 1Unit 25 m
2
 
5 Ruang Panel 1 25 m
2
 1Unit 25 m
2
 
6 Ruang teknisi 1 25 m
2
 1Unit 25 m
2
 
7 Ruang Pompa 1 25 m
2
 1Unit 25 m
2
 
8 Gudang Sentral 1 36 m
2
 1Unit 36 m2 
TOTAL LUAS 211 m
2 
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(Sumber : Analisa Penulis 2017, Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing and Design 
Standard.) 
 
Tabel 4.7Kebutuhan ruang dan besaran ruang front office 
No Nama ruang jml Standar Kapasitas Kebutuhan Ruang 




 /org 10 40m
2 
2 Musholla 1 100m
2
/unit 1 unit 100m
2 
3 Kantin 1 100m
2
/unit 1 unit 100m
2 
4 R. Staff Humas 1 4m
2
/org 10 org 40m
2 
5 R. Rapat 1 2m
2
/org 25 org 50 m
2 
TOTAL LUAS 330 m
2 
(Sumber : Analisa Penulis 2017, Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing 
and Design Standard) 
 
Tabel 4.8Kebutuhan ruang dan besaran ruang servis parkir 
No Nama Ruangan jml Standar Kapasitas Kebutuhan Ruang 















TOTAL LUAS 10.810 m
2 
(Sumber : Analisa Penulis 2017, Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing 
and Design Standard.) 
 
Tabel 4.9 Rekapitulasi besaran ruang 
No Kelompok Massa Jumlah 
1 Studio Music 517,43m
2
 
2 Hall Konser Musik 2.043m
2
 
3 Perfomence & Maintenence 211m
2 
4 Front office 330 m
2 
5 Ruang Service 10.810 m
2 
HASIL TOTAL KESELURUHAN 13.911 m
2 
(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
 
  Berdasarkan RUTRK kabupaten Rembang tentang peraturan 
pembangunan akan bisa dilihat jumlah lantai yang dapat diketahui sebagai 
berikut: 
Building Coverage = 60 % 
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Luas site = 9.064,1314 = 9m
2 
Luas total ruang =  13.911m
2
 
Site yang bisa dibangun = 0,6 x 9.064,1314 m
2
 = 5.438 m
2
 
Jumlah lantai = 13.911/5.438 m
2
 
Sisa site untuk RTH = 9.064,1314 – 5.438 = 3.626 m2 
 
4.3 Analisa dan Konsep Massa 
  Melihat dari fungsi dan aktifitas yang ada didalam bangunan Studio 
Music Center, desain bangunan yang dipilih adalah arsitektur modern, 
karena menyesuaikan dengan karakteristik bangunan dan menimbang 
dengan judul yang menjelaskan tentang musik modern menjadi acuan dasar 
dipilihnya desain arsitrktur modern dan bisa menjadi icon kabupaten 
Rembang. 
Bangunan ini menggunakan bentuk lingkaran dan persegi empat, konsep 
tersebut diambil dari not balok dimana musik dan not balok saling 






Gambar 4.19 Sketsa ide Massa Bangunan 




Gambar 4.20 Konsep Tata Letak Massa Bangunan 
(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
 
Keterangan :  
1     = Bangunan Utama 
2     = Gedung Parkir 
3     = Masjid 
4     = Servis 
5     = caffe 
6     = Taman 
7     = Parkir Motor 
 
4.3.1 Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur 
  Bentuk dasar bangunan ini adalah Modern minimalis dengan 
bentuk persegi panjang dan simple dan elegan karena bangunan 
modern minimalis sudah cukup digandrungi banyak orang dan desain 
modern minimalis menarik untuk bangunan yang akan menjadi icon 
Kabupaten Rembang. 
Konsep : 
1. Tampak depan bangunan terlihat simpel karena arsitektur modern lebih 
mengutamakan bentuk yang mudah dan simpel tetapi terlihat elegan dan 










2. Bangunan yang diambil dari bentuk not balok pada dasarnya berbentuk 
persegi panjang dan lingkaran dengan bukaan didepan dan bangunan 
seolah – olah melayang karena disangga dan material yang banyak 
menggunakan kaca dan bata expose agar terlihat elegan dan menarik 
untuk dilihat. 
 




3. Bangunan ini menggunakan konsep secondary skin atau kulit kedua 
untuk bangunan berfungsi untuk meredam panas dan penghalau 
cahaya matahari yang masuk agar nyaman bagi pengunjung, 
secondary skin ini merupakan lapisan yang ditambahkan pada 
dinding luar bangunan tetapi tidak menempel didinding langsung. 
 





Gambar 4.24 Contoh bangunan berkonsep secondary skin 
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(Sumber : http://majalahasri.com/7-inspirasi-desain-secondary-skin/) 
 
4.3.2 Analisa dan Konsep Interior 
a. Lobby  
  Untuk area loby akan menggunakan lantai marmer dan 
bagian temboknya juga dilapisi dengan marmer agar terlihat 
elegan dan enak dilihat dan terkesan bersih dan mewah. 
 
 
Gambar 4.25 Interior Lobby 
(Sumber : https://www.pinterest.com/seeyond/architecture-hotel/) 
 
b. Interior Hall Pertunjukan 
 Interior hall pertunjukan ini menggunakan dan dilapisi 
bahan kedap suara seperti glaaswol dan rockwool, stage 
menggunakan bahan parquet agar terlihat bersih dan elegan 
tetapi juga bisa menyerap suara. 
 






c. Interior Studio Musik 
 Bahan material studio musik ini menggunakan glasswoll 
,rockwoll, busa tebal, triplek, kain berpori untuk meredam 
bunyi yang dihasilkan dari alat musik. 
 
 




4.3.3 Analisa dan Konsep Landscape 
 Adalah komponen atau elemen taman yang disusun sehingga 
didapatkan suatu karya taman yang indah, menarik dan 
menyenangkan, yang secara fungsional berguna dan menghasilkan 
suatu keindahan visual. Dengan kata lain unsur desain lanskap akan 
memberikan gaya/corak dan suasana tertentu dari sebuah taman. Kata 
desain dikenal juga sebagai, pola, skema, rancangan dan rencana. 
Mendesain berarti membuat pola, skema, merancang dan merencana. 
Dengan pengertian lain mendesain adalah suatu seni untuk 
menghasilkan karya yang indah, menarik dan memuaskan. Mendesain 
berarti suatu seni untuk menghasilkan suatukarya taman yang indah, 




Tujuan :  




1. Perbanyak area vegetasi guna menyerap sumber bunyi dan 
melindungi pengunjung dari sengatan matahari secara langsung 
2. Bangunan ini bertema Modern karena mempunyai kesan 
elegan dan simpel. 
3. Area parkir berdekatan dengan bangunan utama. 
 





Gambar 4.28 Konsep Penataan Landscape 












1. Elemen Hardscape 
Pada elemen landscape bangunan ini menggunakan material paving 
sebagai pedestrian dalam area site pada bangunan. 
 
 















2. Elemen softcape 
Tabel 4.10 Konsep tanaman dan fungsi tanaman 
No Jenis Bentuk Fungsi 














































4.3.4 Analisa dan Konsep Struktur 
1. Rangka Bangunan 
 
Gambar 4.31 Rangka Bangunan 
(Sumber : http://dwysetyasipil.blogspot.co.id/) 
 
 
Gambar 4.32 Kolom bangunan 











 Pada struktur tambahan digunakan secondary skin untuk 
meredam atau mengurangi sinar matahari langsung masuk 
kedalam agar ruangan menjadi nyaman dan tidak panas. 
 
Gambar 4.33secondary skin 
(Sumber : http://arquitectura.estudioquagliata.com/tag/zsk-architects) 
 
3. Pondasi 
a. Pondasi raft 
Jenis pondasi ini adalah untuk jenis tanah yang lunak atau 
empuk. 
 
Gambar 4.34 Pondasi Raft 




  Jenis plafond yang digunakan pada bangunan adalah kalsi 
board karena bersifat flexible. 
 




5. Lantai  
 Jenis lantai yang akan digunakan terdiri dari beberapa jenis 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
 Plat lantai 
 
 




 Penutup Lantai 
Material penutup lantai bangunan ini menggunakan 
marmer agar terlihat mewah dan parquet untuk bangian 
ruang pertunjukan dan studio musik 
 
Gambar 4.37 Lantai Marmer 
(sumber : https://www.pinterest.com/pin/384424518168253844) 
 
 
Gambar 4.38 Lantai Parquet 









6. Atap Baja 
 




4.4 Analisa Utilitas Bangunan 
a. Instalasi Air Bersih 
 Pada sistem pengolahan air bersih, bangunan ini menggunakan 
air PDAM dan air sumur pada penyalurannya air bersih ditampung 
dahulu baru disalurkan atau bisa disebut dengan Down Feed. 









Gambar 4.40 Skema Instalasi Air Bersih 
(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
 
 
PDAM Meteran Air 
Bak penampung  
air PDAM 
Bak penampung  

















Gambar 4.41 Skema Instalasi Air Kotor 
(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
 
c. Instalasi Listrik 
 Istalasi listrik berfungsi untuk memberikan penerangan dan 
sebagai sumber tenaga untuk alat – alat servis dan pendukung lainnya 








Gambar 4.42 Skema Instalasi Jaringan Listrik 























d. Sistem Keamanan Bangunan 
 Adapun sistem keamanan yang menunjang pada bangunan 
Studio Music Center adalah sebagai berikut :  
1. Fire Alarm 
Bunyi alarm yang akan berbunyi memberi peringatan apabila ada 
asap atau pun panas terlalu drastis yang meyebebkan kebakaran. 
 
 





Akan berfungsi  pemadam secara otomatis jika terjadi kebakaran 
dan benda ini diletakkan diplafon. 
 
 




3. Fire Hydrant 
Berfungsi untuk alat pemadaman sementara yang diletakkan 
diluar bangunan 
 
Gambar 4.45 Fire Hydrant 
(Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_hydrant ) 
 
4. ABC Dry Chemical Powder / Serbuk 
Alat untuk memadamkan api yang berisi serbuk dan 
penggunaannya hanya meyemprotkan nya saja. 
 




5. Smoke Detector 
Sebagai alat pendeteksi Asap yang berlebih didalam suatu 
ruangan. 
 





 Bangunan Studio Music Center ini nantinya akan menggunakan 
arsitektur yang modern agar terkesan simpel dan mencajdi daya tarik orang 
yang melihatnya. Adapun contoh bangunan modern adalah sebagai berikut:  
 
Gambar : 4.48 Contoh bangunan arsitektur modern 
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Diajukan Sebagai Pelengkap dan Syarat Guna Mencapai 





















“  Man Jadda Wajada : Siapa bersungguh – sungguh pasti berhasil.” 
“  Man Shabara Zhafira : Siapa yang bersabar pasti beruntung” 
“  Man Sara Ala Darbi Washala : Siapa yang menepati janji-Nya akan sampai 
tujuan” 
“ Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk     menyelesaikannya, berangkat dengan penuh keyakinan, 
berjalan dengan penuh keiklasan,  istiqomah dalam menghadapi 
cobaan.” 
“Kesucian ada di hati, Beragama adalah hubungan pribadi antara manusia dan 
TUHAN” 
“Sesungguhnya seramai apapun hidup, tanpa mengingat keluarga, 
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   Latarbelakang secara umum Studio Music Center di Rembang adalah 
wadah atau tempat untuk menyalurkan kreatifitas anak – anak muda diremang 
yang sebelumnya belum ada tempat yang layak dan nyaman untuk 
mengekspresikan diri anak remaja yang ada dikabupaten Rembang. 
 Permasalahan yang muncul dari Studio Music Center antara lain: 
Bagaimana konsep dan desain Studio Music Center dengan menggunakan 
Arsitektur Modern yang nyaman dan sesuai standar yang ada dan membangun 
anak muda yang kreatif dalam bermusik dan bangunan yang menarik agar remaja 
tertarik pada bangunan Studio Music Center ini. 
 Tujuan dari dibangunnya Studio Music Center ini antara lain adalah 
untuk memberikan wadah atau tempat bagi anak muda untuk berkreasi secara 
musik karena di Kabupaten Rembang banyak parade musik setiap bulannya yang 
diadakan tetapi belum ada tempat yang sesuai standar yang bisa untuk bermain 
musik sekaligus hall musik yang nyaman dan bagus dan penjadi pusatnya Studio 
Music di Kabupaten Rembang. 
Dari situlah perlunya keberadaan Studio Music Center di Rembang untuk 
mewadahi remaja usia 16 – 23 tahun dibidang musik dan diwijudkan dalam 
bentuk bangunan dengan menganut Arsitektur Building Modern yang secara 
perancangannya sesuai dengan fungsinya. 
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